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摘要
I
摘要
本文以新西兰罗托鲁瓦男子高中孔子课堂的汉语教学情况为调查对象，主要
运用调查问卷、课堂观察、访谈等研究手段进行调查和研究。
文章共分为六个章节：第一章为绪论；第二章介绍该校的总体情况，并明确
学校突出的特点。之后在介绍新西兰中学汉语教学历史的基础上，概括出该校汉
语教学历史的三个阶段：初创期、发展期和稳定期。
第三章从教学的四个要素：教学内容（课程和教材）、教师、学生和教学方
法入手，阐明和分析该校的汉语教学现状。第四章则调查分析学生的学习行为。
这两章是论文的主要章节。此两章得出的主要结论有：1、通过对问卷的统计，
得出汉语学科在该校低年级学生中更受欢迎，尤其最受十年级学生的欢迎。2、
通过运用“MyZiCiFreg 字词频率统计工具”软件，得出该校自编教材的实际生
词数量，与教材的生词表罗列出的数量，相差甚大，但与 NCEA 词汇大纲的所有
生词数量相当，且生词复现率比 NCEA 词汇大纲高出许多。3、运用 SPSS 软件进
行卡方检验和秩和检验，得出该校的毛利学生和非毛利学生在汉语学习成绩方面
不存在显著的差异。4、运用 Excel 软件对问卷进行平均数和标准差的分析，得
出该校学生的汉语学习动机最大来自学习情境层面。5、通过对问卷的统计分析，
得出该校目前使用的电子软件中，最受学生欢迎的是 kahoot，其次是 quizlet。
第五章从调查结果出发，在归纳该校汉语教学特点的基础上，分别给出对新
西兰其他中学的启示，以及对该校自身汉语教学的建议。建议可归纳为：1、缩
短每节课时长，多开设文化课或加大文化教学的比例；2、在自编教材中增加拼
音学习和文化内容，注意每一课生词分配量，在教材版式设计上多下功夫，同时
增强教材的趣味性；3、增加汉语教学数量，鼓励汉语教师志愿者留任；4、提高
学生自主学习的意识；5、教学过程中多使用汉语，并且多开展课堂游戏，不过
分依赖电子软件进行教学，提升学生汉字书写能力。第六章则为结语。
关键词：新西兰高中；汉语教学；调查研究
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Abstract
This paper takes the Chinese teaching situation of Rotorua boys' high school
Confucius classroom as the object. The main means of investigation are survey
research, classroom observation, on-the-spot investigation, interviews and other
research methods.
The article has six chapters. The first chapter is the introduction. The second
chapter introduced the general situation of Rotorua boys' high school, and on the basis
of New Zealand middle school Chinese teaching history, summed up the three stages
of Rotorua boys' high school Chinese teaching history: the start-up period,
development period and stable period.
The third chapter focused on the four elements of teaching: the teaching content
(curriculum and textbooks), teachers, students and teaching methods, to clarify and
analyze the current situation of Chinese teaching in the Rotorua boys' high school.The
fourth chapter investigated and analyzed the learning behaviors of students. These two
chapters are the main part of the paper. The conclusions in this chapter are as follows:
1 Chinese is more popular among the lower grades of the school, especially among
the students of grade ten. 2 The actual number of words in school textbooks is much
larger than the number of words in vocabulary lists. But The actual number of
words in school textbooks is almost equal to the number of all words in NCEA
vocabulary list, and the repetition of new words is much higher than the NCEA
vocabulary list. 3 There is no significant difference between Maori students and
non-Maori students in Chinese language learning achievement. 4 The Chinese
learning motivation of the students in this school mainly comes from the learning
situation level. 5 Among the electronic apps which this school is currently using, the
most popular with students is kahoot, followed by quizlet.
The fifth chapter gave some practical significance of this study, and summarized
the characteristics of the four aspects of Rotorua boys' high School Chinese teaching,
then gave some inspiration to other middle schools or Confucius classrooms in New
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Zealand. Then according to the school’s Chinese teaching, put forward specific
proposals. The suggestions can be summarized as follows: 1 shorten every class time;
open new culture classes or increase culture teaching proportion in current classes. 2
increase time in Pinyin and cultural content in school book; pay attention to the
allocation of new words in each lesson; do more work in Textbook layout design;
increase the interesting part of Textbook. 3 increase the amount of Chinese
teachers;encourge the MLAs to work for more years. 4 improve the students'
awareness of autonomous learning in Chinese. 5 in the process of teaching; use more
Chinese; add more class games; don’t put too much reliance on electronic apps;
improve students the writing ability of Chinese characters.The sixth chapter is the
conclusion.
Key words: New Zealand high school; Chinese Teaching; Study
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第一章 绪 论
新西兰的汉语教学起步较晚，但是近些年发展迅速，严丽明（2005）认为
汉语已经成为新西兰的第三大外语①，但是实际上汉语在新西兰仍然处于劣势地
位，在中学尤其如此。
据统计，2008 年至 2015 年期间，新西兰中学选修汉语的人数呈快速增长趋
势,且在此期间，学生人数增加最多。但同时，由于汉语本身基础薄弱，相比于
新西兰其他的热门外语例如法语、日语、西班牙语等，汉语仍然处于劣势地位，
并与之存在不小的差距。2008 年-2015 年期间，新西兰中学生学习汉语的人数请
见下表。
表 1：2008-2015 年 新西兰中学生学习外语的人数变化
9 年级
-13 年
级 学
习 语
言 人
数
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008-
2015
的 改
变
法语 28245 21197 23856 23234 22379 21570 20478 19027 -9218
日语 18157 17304 14506 14482 12473 12044 11888 10843 -7314
西 班
牙语
10900 11167 10970 11309 11680 11680 11573 11464 564
德语 6251 6085 5554 5200 4663 4477 4185 3837 -2414
拉 丁
语
2339 1895 1785 1689 1557 1501 1533 1299 -1040
萨 摩
亚语
2311 2161 2047 2181 2257 2391 2422 2192 -119
汉语 1891 2077 2119 2632 2849 3277 4218 4313 2422
① 严丽明.试析新西兰华文教育的发展[J].八桂侨刊，2005（01）：第 15 页.
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韩语 45 76 75 64 0 77 49 48 3
其 他
语言
1174 561 387 421 430 453 388 451 -723
资料来源:Sharon Harvey, Language policy and planning in superdiverse times: Aotearoa/New Zealand[R],2015.
由表 1可知，新西兰的汉语教学发展势头很好，但是目前处境并不很乐观。
罗托鲁瓦市是新西兰第十大城市②，位于新西兰北岛中北部，是一座人口仅
七万人左右的城市，也是新西兰著名的温泉之乡和毛利人聚居区。当地旅游业发
达，近年来多数游客来自亚洲，其中又以中国游客占主要部分，随着新西兰与中
国两国交往的密切，罗托鲁瓦市越来越重视汉语教学，成为了新西兰汉语教学的
“重镇”。
罗托鲁瓦全市共有中学（secondary school）8 所，初中（intermediate
school）3 所，小学 33 所，特殊学校 1所，青少年父母学校 1所③。2016 年，开
设汉语课的高中有 6所，占总数的 75%；初中有 3所，占到了总数的 100%；小学
有 14 所，占到了小学总数的 42%。另外，2016 年由惠灵顿维多利亚大学孔子学
院派往罗托鲁瓦市的汉语教师志愿者有 9 人④，占汉语教师志愿者总人数的
23.7%。
罗托鲁瓦男子高中的汉语教学，在罗托鲁瓦市是首屈一指的，每年该校都
获得该地区汉语演讲比赛最多的奖项。在整个多港区（the Bay of Plenty）乃
至整个新西兰，它的汉语教学成绩都十分显著。
第一节 罗托鲁瓦男子高中的特点
罗托鲁瓦男子高中作为一个研究个体，具有自身独特的地方，我们在分析该
校的汉语教学情况时，首先需要明确该校的特点，这将使得本论文的调查研究更
具有针对性和独特性。
第一，罗托鲁瓦男子高中作为一个新西兰的高中，这就决定了它不同于其他
国家的学校，具有新西兰学校的独特性，例如以 NCEA（新西兰国家教育成绩证
② Wikipedia,List of cities in New Zealand[EB/OL]
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_in_New_Zealand,2017-03-27.
③ Schools in Rotorua District[EB/OL] http://www.school.nz/area/rotorua-district,2016-11-10.
④ 由惠灵顿维多利亚孔子学院内部资料得来。
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书考试）作为学生的考试升学途径。但同时又兼具英语为母语的国家的学校特点，
新西兰属于英联邦国家，在教育理念上与欧美国家十分相似。因此，对罗托鲁瓦
男子高中汉语教学的研究，不仅仅对新西兰的学校有借鉴意义，对欧美国家的学
校同样有一定借鉴意义。
第二，作为一个男子高中，这就决定了该校的汉语学习者均为男生。男生学
习语言不同于女生，有男生学习者的特点。因此研究罗托鲁瓦男子高中的汉语教
学，还可以丰富有关汉语学习者的研究。
第三，作为一个孔子课堂，该校的汉语教学又具有孔子课堂的特点。孔子
课堂存在一定的共性，例如孔子课堂可以获得国家汉办/孔子学院的大力支持，
孔院会为孔子课堂的汉语教学提供可靠的保障。因此研究该校的汉语教学，不仅
对新西兰的孔子课堂，还对其他国家的孔子课堂，都有一定借鉴意义。同时还可
以丰富孔子课堂个别化、国别化的研究。
第四，该校的学生族裔情况具有特殊性。该校的毛利学生所占比例极大，
常年占学生总人数的 70%以上。学习汉语的学生中，毛利学生也占绝大多数。2014
年毛利学生占汉语学习总人数的 78.1%，2015 年毛利学生占汉语学习总人数的
73.8%，2016 年毛利学生占汉语学习总人数的 69.5%⑤。毛利学生作为新西兰教育
部确定的“四大弱势群体教育”中的首要目标群体⑥，研究罗托鲁瓦男子高中的
汉语教学情况，不仅可以丰富毛利学生在汉语学习方面情况的研究，还可以为新
西兰教育界提供一些参考。
以上四点是罗托鲁瓦男子高中最显著的特点。
第二节 选题缘由
除了以上谈到的、由学校的特点引出的选题缘由，该校的汉语教学还有别
的值得研究的理由，以下将从三个方面论述。
⑤ 由罗托鲁瓦男子高中内部资料统计得来。
⑥ 陈眉.聚焦弱势群体教育—新西兰教育战略及其启示[J].外国教育研究，2013（7）: 第 18 页.
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一 该校汉语教学历史悠久
罗托鲁瓦男子高中是新西兰最早被确立的孔子课堂之一。该校开办汉语教
学已有 20 余年，拥有较为悠久的汉语教学历史。虽然当时的汉语课只作为学前
班（before school class）课程，而且只面向高年级学生。但是这却是罗托鲁
瓦市乃至多港区（the Bay of Plenty）最早的汉语课堂⑦。此后，罗托鲁瓦男子
高中的汉语课发展迅速，1998 年汉语课被纳入了正式的课程表，并成了一门低
年级学生也可以学的选修课。2006 年，罗托鲁瓦男子高中放弃了学校开设的其
他外语课：法语、德语和日语，将汉语作为学校唯一的外语课。到了 2009 年，
汉语成为了九年级学生的必修课，其他年级仍作为选修课。2010 年，罗托鲁瓦
男子高中成为了该地区最早的孔子课堂。因为汉语教学历史悠久，如今的罗托鲁
瓦男子高中，汉语教学已成稳定的体系，又拥有较为丰富的历史资料，故笔者认
为便于研究，且可得出较为可信的结论。
二 该校汉语教学具有代表性
首先，罗托鲁瓦男子高中的汉语教学主要面向新西兰学生，不像新西兰大
城市的一些学校，汉语教学主要面向中国留学生或华裔学生。在 2016 学年，学
习汉语的学生总人数是 236 人，但其中中国留学生只有 2人，占总人数的 0.85%，
因此笔者认为该校的汉语教学可代表新西兰本土学校的汉语教学。
其次，该高中的汉语学习人数多，在人数上具有代表性。该校历年的汉语
学习人数与新西兰中学生汉语学习人数的对比情况，请见下表。
表 2：2008-2015 年汉语学习人数对比
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
罗托鲁瓦男
子高中汉语
学习人数
58 219 230 211 220 218 224 225
新西兰中学
生汉语学习
人数
1891 2077 2119 2632 2849 3277 4218 4313
资料来源:罗托鲁瓦男子高中内部资料和表 1数据
⑦ Chris Grinter.Chinese as an International Language at Rotorua Boys’ High School [R],2015.
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由表 2 可知 2008 年至 2015 年，新西兰中学（secondary school）选修汉
语的人数虽然呈现快速增长的态势，但实际上总人数并不算多。自 2009 年开始，
罗托鲁瓦男子高中每年学习汉语的人数维持在 200 人以上，占新西兰中学生学习
汉语总人数的 10%至 5%不等。2009 年，人数迅速增加的主要原因是汉语被列为
九年级的必修课，也是全校唯一的外语课。这在新西兰的中学非常罕见，因为新
西兰高中往往会开设多门外语课以供学生选择，多门外语之间成相互竞争的态
势。此外新西兰政府只规定 7年级至 9年级的学生选择一门外语作为选修课，但
并未规定外语作为必修课。这些都可见该高中对汉语的重视程度。
最后，罗托鲁瓦男子高中的汉语教学质量也相当出色，在汉语考试和汉语
演讲比赛中多次取得十分显著的成绩，成为该地区乃至新西兰的佼佼者⑧。
综上所述，笔者认为罗托鲁瓦男子高中的汉语教学，是新西兰中学尤其毛
利中学的汉语教学的缩影，研究该校的汉语教学可起到管中窥豹的作用。
三 论文写作的实际性
笔者被派往罗托鲁瓦男子高中进行十个月的汉语教师志愿者工作，有条件
开展实地考察、课堂观察、调查问卷、访谈等工作，获得一手资料，也因此有条
件深入探讨该校的汉语教学的优势及不足，提出改善建议，然后给新西兰其他高
中孔子课堂以思考和启示。
第三节 选题价值
针对罗托鲁瓦男子高中的汉语教学情况进行调查研究，笔者认为有以下三
个价值。
第一，历史数据参考价值：目前还未有人对新西兰罗托鲁瓦男子高中的汉
语教学情况进行调查，本文致力于提供一手材料与数据，将这些未被记录的内容
记录下来，以供后续研究者参考。也希望给其他地方的汉语教学情况调查以思考
和启发。
第二，教学参考价值：本文将在分析材料与数据的基础上，提出自己的看法
⑧ 罗托鲁瓦男子高中一直是罗托鲁瓦市汉语演讲比赛得奖最多的学校，在惠灵顿地区和全国演讲比赛中也
多次得奖，甚至还代表新西兰来中国参加汉语桥比赛。
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与建议，为该校的汉语管理者和教师提供一些参考，提高其汉语教学质量。
第三，新西兰教学组织、教育政策借鉴价值：本文将归纳罗托鲁瓦男子高中
汉语教学的具体特点，以期对新西兰其他的高中或孔子课堂有一定启示和借鉴意
义，本文还将考察毛利学生的汉语学习结果情况，为新西兰教育工作者提供一些
参考数据。
第四节 前人研究成果综述
一 新西兰汉语教学相关研究
对新西兰汉语教学进行研究的论文总体上不多，而且近些年数量才多起来。
许多文章从比较新西兰和澳大利亚的角度，对新西兰汉语教学的整体情况进行研
究。因为这两个国家不仅同属大洋洲，相离较近，而且在很多方面都具有相似性，
比如国情、历史发展以及教育制度等方面，因此汉语教学在一定程度上具有可比
性，这类文章有廖小萍(2007)，胡丹(2004)等；从历时的角度总结不同历史时期
新西兰华文教育的起因、发展和特点的，有王娟(2009)，严丽明（2005）等人的
文章；从共时的角度研究新西兰当代整体汉语教学情况的，较有代表性的是周霞
艳（2010）的硕士论文。不论从比较的角度，还是从历时、共时的角度，这些研
究都是着眼于新西兰整体的汉语教学情况。在时间上，大多时间定位在 21 世纪
以前的汉语教学状况，缺少时效性；在内容上又过于笼统和概括，很多研究都不
够深入，只停留在表层，研究成果缺少数据做参考。
此外，郑璐（2012），陈眉（2013）等人则从整体的角度分析新西兰的教育
制度，但是并不涉及汉语教学，这类文章或对新西兰的教育制度进行评述，或对
新西兰教育制度的某一特点进行分析，这类文章给予本文有关教育制度方面的参
考，但是不涉及汉语教学方面的研究。
随着前往新西兰的汉语教师志愿者人数的增多，有关新西兰的汉语教学研
究，逐渐细化和具体化，但数量上仍旧不多。周莉（2013）、黄魏超（2013）等
人的毕业论文着眼于新西兰汉语课堂的教学设计；方菲（2014）侧重于新西兰课
堂文化导入的研究；胡晶晶（2014）则开展针对某一个学校教学模式的研究；李
解（2013）、高冰（2015）等人则针对新西兰的汉字教学进行研究；胡玉芳（2014）
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